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ANSWER TO THE LETTER TO THE EDITOR
«Bypass gástrico laparoscópico 
VLPSOLÀFDGR([SHULHQFLDLQLFLDOª
SXEOLVKHGLQ&LUXJtD\&LUXMDQRV
2014;82(3):262-267☆
©%\SDVVJiVWULFRODSDURVFySLFRVLPSOLÀFDGR
([SHULHQFLDLQLFLDOªSXEOLFDGRHQCIRUGÍA  
Y CIRUJANOS
Mr. Editor,
We appreciate the interest shown for the article “Simpli-
ÀHGODSDURVFRSLFJDVWULFE\SDVV,QLWLDOH[SHULHQFHµ%\SDVV
JiVWULFRODSDURVFySLFRVLPSOLÀFDGR([SHULHQFLDLQLFLDO1. 
:HUHVSRQGWRWKHREVHUYDWLRQVPDGHE\=HUUZHFN/ySH]
:HKDYHUHDGZLWKSOHDVXUHWKHGRFXPHQWVKHUHIHUVWR
ZKLFKDUHLQFRUUHFWO\TXRWHGDQG=HUUZHFN/ySH]LVFRP-
SOHWHO\ULJKWLQVD\LQJWKDWWKHRULJLQRIWKH´ 6LPSOLÀHGJDVWULF
E\SDVVµPXVWEHDFNQRZOHGJHGWR'U+DQV/|QURWKZKRZDV
WKHSHUVRQZKRSHUIHFWHGWKLVWHFKQLTXHDQG'U&DUGRVR
PDGHLWNQRZQWRWKHSXEOLFDQGVSUHDGLWLQ/DWLQ$PHULFD
:HKDYHWRHPSKDVLVHWKDWLQRXUDUWLFOHZHGRQRWDW-
WULEXWHLWVRULJLQWR'U&DUGRVREXWUDWKHUZHWDNHKLP
DVDUHIHUHQFH%\PHQWLRQLQJWKHGLVSRVLWLRQRIWKHZRUN
SRUWVWKHSXUSRVHLVWRVKRZWKDW'U&DUGRVRXVHVSRUWV
XQOLNH'U+DQV/|QURWKZKRXVHVSRUWVLQWKHRULJLQDOGH-
scription3/LNHZLVHZHDJUHHRQDIÀUPLQJWKDWWKHFRQYHU-
VLRQIURPDQ2PHJDRI%UDXQWRD5RX[HQ<ZLWKWKHOLQHDU
VWDSOHULVWKHUHDVRQZK\WKLVSURFHGXUHKDVEHHQFDOOHG
´VLPSOLÀHGµDVZHPHQWLRQHGLQWKHPDWHULDODQGPHWKRGV
VHFWLRQRIRXUZRUN1.
:HWKDQN=HUUZHFN/ySH]IRUKLVYDOXDEOHFRQWULEX-
WLRQWRWKHNQRZOHGJHRIWKHEDULDWULFVXUJHU\KLVWRU\
DQGIRUKLVREVHUYDWLRQVZKLFKKDYHEHHQWDNHQWKH
EHVWZD\SRVVLEOHLQIDYRXURIHYHU\RQHZKRLVGHGLFDWHG
WRWKLVEUDQFKRIVXUJHU\DQGZHUHDIILUPRXUVDWLVIDF-
WLRQE\NQRZLQJWKDWRXUZRUNKDVJHQHUDWHGLQWHUHVWLQ
=HUUZHFN/ySH]
/XLV+HUQiQGH]0LJXHOHQD 
$QJpOLFD0DOGRQDGR9i]TXH] 
3DEOR&RUWpV5RPDQR'DQLHO5LRV&UX] 
5D~O0DUtQ'RPtQJXH]\$UPDQGR&DVWLOOR*RQ]iOH]
&OtQLFDGH2EHVLGDG+RVSLWDOÉQJHOHVGHO3HGUHJDO 
\+RVSLWDO6DQÉQJHO,QQ0p[LFR'LVWULWR)HGHUDO0p[LFR
&RUUHVSRQGLQJDXWKRU
E-mail address: FRQVXOWRULR#SURGLJ\QHWP[
%LEOLRJUDItD
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